

























ɪɚɡɦɟɪɢ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɚɬɚ ɛɭɱɚɜɚ ɩɪɢɩɚɼɚ ɧɚ ɬɨɩ  ɩɨ ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟɬɨ ɜɟɞɧɚɲ ɩɨ ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟɬɨ ɨɞ
ɜɨɞɚɬɚ ɢ ɚɟɪɨɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟɬɨ ȼɨ ɬɪɭɞɨɬ ɫɟ ɢɡɛɪɚɧɢ ɞɜɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢ ɞɟɥɧɢɰɢ ɨɞ ɚɜɬɨɩɚɬɨɬ
ɋɤɨɩʁɟɌɟɬɨɜɨ ɢɡɝɪɚɞɟɧ ɜɨ  ɝɨɞ ɧɚ ɤɨɢ ɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɦɟɪɟʃɟ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɚɬɚ ɛɭɱɚɜɚ ɜɨ
ɞɧɟɜɟɧɩɟɪɢɨɞɨɞɞɨɱɢɜɨɧɨʅɟɧɩɟɪɢɨɞɨɞɱɞɨɱɁɚɫɩɨɪɟɞɛɚɢɡɜɪɲɟɧɚ
ɟ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɚɬɚ ɛɭɱɚɜɚ ɡɚ ɞɧɟɜɟɧ ɢ ɧɨʅɟɧ ɩɟɪɢɨɞ ɫɩɨɪɞ ɧɚɲɢɬɟ
ȿɜɪɨɩɫɤɢɬɟɫɬɚɧɞɚɪɞɢɫɨɜɚɥɢɞɧɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɢɟɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɨɞɟɤɚɦɟɪɟɧɢɬɟɢɩɪɟɫɦɟɬɚɧɢɬɟ
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Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɧɢɨɬ ɤɨɧɰɟɩɬ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɬ ɟ ɞɚ ɠɢɜɟɟ ɜɨ ɡɞɪɚɜɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɧɨ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚ
ɩɪɚɲɚʃɟɬɨ ɤɚɞɟɞɚ ɫɟ ɧɚʁɞɟ ɜɚɤɜɚ ɫɪɟɞɢɧɚɇɟɝɨɜɚɬɚ ɩɨɫɬɨʁɚɧɚ ɬɪɤɚ ɜɨ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚɲɬɨ
ɩɨɜɢɫɨɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ ɩɪɚɜɢ ɫɪɟɞɢɧɚɬɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɠɢɜɟɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɞɟɝɪɚɞɢɪɚɧɚ ɢ ɩɨɦɚɥɤɭ
ɡɞɪɚɜɚɡɚɠɢɜɟɟʃɟɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ɟ ɨɜɨʁ ɪɚɡɜɨʁ ɞɚ ɫɟ ɨɞɜɢɜɚ ɩɪɟɤɭ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɬɟ ɪɟɫɭɪɫɢ ɫɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɧɨ ɨɩɬɨɜɚɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ
ɫɪɟɞɢɧɚ ȼɢɫɨɤɨɪɚɡɜɢɟɧɢɬɟ ɡɟɦʁɢ ɜɟʅɟ ɩɨɞɨɥɝ ɩɟɪɢɨɞ ɫɟ ɡɚɧɢɦɚɜɚɚɬ ɬɨɤɦɭ ɫɨ ɨɜɚɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɟɬɢɤɚɪɚɡɜɨʁɨɬɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɬɚɞɚɛɢɞɟɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɫɨɦɟɬɨɞɢɬɟɡɚɡɚɲɬɢɬɚɧɚ
ɠɢɜɨɬɧɚɬɚɫɪɟɞɢɧɚɇɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɬɚɧɚɈɛɟɞɢɧɟɬɢɬɟɇɚɰɢɢɡɚɡɚɲɬɢɬɚɧɚɠɢɜɨɬɧɚɬɚ
ɫɪɟɞɢɧɚ ɢ ɧɚɬɚɦɨɲɧɢɨɬ ɪɚɡɜɨʁ ɨɞɪɠɚɧɚ ɜɨ  ɝɨɞ ɜɨɊɢɨȾɟɀɟɧɟɪɢɨ ɞɨɧɟɫɟɧɚ ɟ
ȺɝɟɧɞɚɡɚɝɥɨɛɚɥɧɢɨɬɚɤɰɢɨɧɟɧɩɥɚɧɡɚɨɞɪɠɥɢɜɨɫɬɚɜɨɜɟɤȽɨɥɟɦɛɪɨʁɡɟɦʁɢɜɨ
ȿɜɪɨɩɚ ɢ ɫɜɟɬɨɬ ʁɚ ɢɦɚɚɬ ɩɨɬɩɢɲɚɧɨ ɨɜɚɚ Ⱥɝɟɧɞɚ Ɇɟɬɨɞɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɡɚɫɬɚɩɟɧɢ ɜɨ
Ⱥɝɟɧɞɚɬɚ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɨɫɟɬɥɢɜɨɫɬɚ ɧɚ ɫɢɬɟ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɜɨ ɪɚɡɜɨʁɨɬ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɚ
ɫɪɟɞɢɧɚɞɚɧɟɫɟɭɧɢɲɬɭɜɚɚɬɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢɚɞɚɫɟɭɧɚɩɪɟɞɢɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɚɧɚ
ɡɚɟɞɧɢɰɚɬɚ ɫɨ ɲɬɨ ʅɟ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɩɨɞɨɛɚɪ ɠɢɜɨɬ ɡɚ ɫɟɝɚɲɧɚɬɚ ɧɨ ɢ ɡɚ ɢɞɧɚɬɚ
ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚ






ɧɚɧɟɫɟɧɚɬɚ ɲɬɟɬD ɩɨ ɡɞɪɚɜʁɟɬɨ ɧɚ ɥɭɼɟɬɨ ȼɨ ȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚ ɭɧɢʁɚ ɨɤɨɥɭ  ɨɞ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚɬɚ ɟ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɚ ɛɭɱɚɜɚ ɫɨ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨ ɧɢɜɨ ɤɨɟ ɧɚɞɦɢɧɭɜɚ
G%$ɚɧɚɧɢɜɨɤɨɟɢɡɧɟɫɭɜɚɧɚɞG%$ɬɚɤɚɧɚɪɟɱɟɧɨɰɪɧɚɚɤɭɫɬɢɱɧɚɡɨɧɚ¶¶




ɨɜɨʁ ɩɪɨɛɥɟɦ ɟ ɢɡɪɚɡɟɧ ɪɟɱɢɫɢ ɜɨ ɫɢɬɟ ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɝɪɚɞɨɜɢ ɜɨ ɤɨɢ ɧɟɦɚ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ
ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɢ ɨɛɢɤɨɥɧɢɰɢ ɞɨɞɟɤɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɢɬɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɫɟ ɪɟɱɢɫɢ ɞɟɥ ɨɞ ɭɪɛɚɧɢɬɟ
ɝɪɚɞɫɤɢɡɨɧɢɈɲɬɟɬɭɜɚʃɚɬɚɧɚɫɥɭɯɨɬɤɚʁɥɭɼɟɬɨɢɫɢɬɟɰɢɰɚɱɢɫɟɬɪɚʁɧɢ
ȿɞɧɨɨɝɧɟɧɨɨɪɭɠʁɟɫɨɧɢɜɨɨɞɞɨG%$ɢɦɚɢɫɬɚɡɜɭɱɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚ ɤɚɤɨɱɚɫɚ






ɬɨɩ  ɡɚɝɚɞɭɜɚɱɢ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟɬɨ ɨɞ ɜɨɞɚɬɚ ɢ
ɜɨɡɞɭɯɨɬɉɪɚɤɬɢɱɧɨɛɭɱɚɜɚɬɚɜɨɠɢɜɨɬɧɚɬɚɫɪɟɞɢɧɚɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɫɜɟɬɫɤɢɩɪɨɛɥɟɦ
Ⱦɚɧɟɡɚɛɨɪɚɜɢɦɟɞɟɤɚɨɪɝɚɧɢɬɟɜɨɫɪɟɞɧɨɬɨɭɜɨɫɟɰɟɧɬɚɪɡɚɪɚɦɧɨɬɟɠɚɚɨɞɞɟʁɫɬɜɨɬɨ





ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ³ɫɨ ɤɨʁ ɫɟ ɭɪɟɞɭɜɚɚɬ ɩɪɚɜɚɬɚ ɢ ɨɛɜɪɫɤɢɬɟ ɧɚ Ɋ ɋ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɧɚ
ɨɩɲɬɢɧɢɬɟɧɚɝɪɚɞɨɬɊɋɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚɧɚɨɩɲɬɢɧɢɬɟɧɚɝɪɚɞɨɬɋɤɨɩʁɟɤɚɤɨɢɩɪɚɜɚɬɚɢ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɩɪɚɜɧɢɬɟ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢ ɥɢɰɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɫɨ ɛɭɱɚɜɚɬɚ ɜɨ
ɠɢɜɨɬɧɚɬɚɫɪɟɞɢɧɚɢɡɚɲɬɢɬɚɨɞɛɭɱɚɜɚɬɚɜɨɠɢɜɨɬɧɚɬɚɫɪɟɞɢɧɚɉɪɢɩɪɨɟɤɬɢɪɚʃɟɬɨɧɚ
ɧɨɜɢɬɟ ɩɚɬɢɲɬɚ ɢ ɠɟɥɟɡɧɢɰɢ ɧɟɡɚɦɢɫɥɢɜɨ ɟ ɞɚ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɧɚ ɬɪɚɫɚɬɚ ɧɟ ɫɟ














ɋɥɢɤɚ 1. Ʉɨɪɢɫɬɟɧɚ ɦɟɪɧɚ ɨɩɪɟɦɚ ɡɚ ɦɟɪɟʃɟ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɚɬɚ ɛɭɱɚɜɚ 
ȻɭɤɨɦɟɪɎɨɧɨɦɟɬɚɪ&5%ɟ ɝɥɚɜɧɢɨɬ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡɚ ɦɟɪɟʃɟ ɧɚ ɛɭɱɚɜɚɬɚ
ɂɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢɨɬ ɦɟɪɚɱ ɧɚ ɡɜɭɤ ɛɭɤɨɦɟɪ ɮɨɧɨɦɟɬɚɪ ɟ ɨɞ ɬɢɩɨɬ &5%  Ʉɥɚɫɚ 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚ ɫɨ  ɰHɜɱɟɫɬ ɦɢɤɪɨɮɨɧɩɪɟɬɜɨɪɭɜɚɱ ɤɚɩɫɭɥɚ ɨɞ ò´ɢɧɱɢ
 PP ɰɟɜɱɟɫɬ ɩɪɟɞɡɚɫɢɥɭɜɚɱ ɢ ɨɬɱɢɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɥɨɝɢɧ ɚɭɞɢɨɫɧɢɦɚʃɚ ɡɚ  ɢ 
ɨɤɬɚɜɧɢɛɟɧɞɮɢɥɬɟɪ
Ʉɚɥɢɛɪɚɬɨɪ&5 Ʉɥ  ɫɥɭɠɢ ɡɚ ɤɚɥɢɛɪɢɪɚʃɟ ɧɚ ɦɟɪɧɢɬɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɢ ɬɨɚ ɫɟ
ɩɪɚɜɢ ɩɪɟɞ ɢ ɩɨɫɥɟ ɫɟɤɨɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɦɟɪɟʃɟ ɜɨ ɫɩɪɨɬɢɜɧɨ ɡɜɭɤɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ
ɞɟɮɨɪɦɢɪɚɧɫɨɧɟɨɞɪɟɞɟɧɨɧɢɜɨ





Ʉɨɧɬɪɨɥɧɢɬɟɦɟɪɟʃɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɟɧɢ  ɡɚ ɞɜɟ ɧɚʁɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢ ɞɟɥɧɢɰɢ ɨɞ ɚɜɬɨɩɚɬɨɬ ɢ
ɬɨɚ ɩɪɜɚɬɚ ɟ ɨɞ ɤɦ  ɞɨɤɦ  ɢ ɜɬɨɪɚɬɚ ɨɞ ɤɦ  ɞɨ ɤɦ 









Ʉɨɧɬɪɨɥɧɢɬɟ ɦɟɪɟʃɚɬɚ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɚɬɚ ɛɭɱɚɜɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɞɟɥɧɢɰɚ ɨɞ ɚɜɬɨɩɚɬɨɬ ɟ
ɢɡɜɪɲɟɧɨɜɨɱɟɬɢɪɢɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɦɟɪɧɢɦɟɫɬɚɂɫɩɢɬɭɜɚɧɚɬɚɞɟɥɧɢɰɚɨɞɨɜɨʁɞɟɥɧɚ
ɚɜɬɨɩɚɬɨɬɫɟɧɚɨɼɚɧɚɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚɬɚɧɚɜɥɟɡɨɬɜɨɋɤɨɩʁɟɋɤɨɩʁɟɁɚɩɚɞɢɨɛɢɤɨɥɧɢɰɚɬɚ
Ɉɞ ɞɜɟɬɟ ɫɬɪɚɧɢ ɜɨ ɛɥɢɡɢɧɚ ɧɚ ɚɜɬɨɩɚɬɨɬ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞɟɧɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɤɭʅɢ ɤɨɢ ɜɨ
ɥɨɤɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɦɨɫɬɨɬ ɢ ɧɚɫɢɩɨɬ ɫɟ ɪɟɱɢɫɢ ɡɚɥɟɩɟɧɢ ɡɚ ɧɟɝɨ ȼɨ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɧɚ
ɚɜɬɨɩɚɬɨɬɤɨɧɌɟɬɨɜɨɩɨɫɬɨʁɚɬɩɨɜɟʅɟɨɛʁɟɤɬɢɧɚʁɦɧɨɝɭɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɤɭʅɢɧɚɞɟɫɧɚɬɚɢ




ɋɥɢɤɚ 3. ɉɨɝɥɟɞ ɧɚ ɥɨɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɚɜɬɨɩɚɬɨɬ ɫɨ ɢɡɝɪɚɞɟɧɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɞɨ ɫɚɦɢɨɬ ɦɨɫɬ 
ɉɪɨɬɨɤɨɬ ɧɚ ɜɨɡɢɥɚɬɚ ɨɞ ɢɫɩɢɬɭɜɚʃɚɬɚ ɜɨ  ɝɨɞ  ɡɚ ɚɜɬɨɩɚɬɨɬ Ⱥɚ ȿ ɋɤɨɩʁɟ
Ɍɟɬɨɜɨɧɚ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚɧɢɬɟɞɟɥɧɢɰɢ ɫɟ ɡɟɦɟɧɢɨɞȻɢɥɬɟɧɨɬ ɡɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁ ɧɚ ɞɪɠɚɜɧɢɬɟ
ɩɚɬɢɲɬɚ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɚ ɨɞ ȳɚɜɧɨɬɨ ɩɪɟɬɩɪɢʁɚɬɢɟ ɡɚ ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɚɬɢɲɬɚɉɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɡɚ
ɞɜɟɬɟɢɡɛɪɚɧɢɞɟɥɧɢɰɢɫɟɞɨɛɢɟɧɢɨɞɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢɬɟɛɪɨʁɚɱɢɧɚɛɪɨʁɚɱɤɨɬɨɦɟɫɬɨɛɪ
ɇɚɩɥɚɬɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ɇɋ ɜɨ ɫɟɥɨ Ƚɥɭɦɨɜɨ  ȼɨ Ɍɚɛɟɥɚɬɚ  ɫɟ ɞɚɞɟɧɢ ɩɪɨɫɟɱɧɢɬɟ





Ɍɚɛɟɥɚ 1 ɉɪɨɫɟɱɟɧɞɧɟɜɟɧ/ɱɚɫɨɜɟɧɩɪɨɬɨɤɧɚɜɨɡɢɥɚɬɚɫɩɨɪɟɞɧɢɜɧɚɬɚɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɚ (ɥɟɫɧɢ ɢ 
ɬɟɲɤɢ) ɡɚ 2014 ɝɨɞ. 
ȼɢɞɧɚɫɨɨɛɪɚʅɚʁ ȼɤɭɩɧɨ Ʌɟɫɧɢɜɨɡɢɥɚ Ɍɟɲɤɢɜɨɡɢɥɚ
Ⱦɧɟɜɧɨ ɇɚɱɚɫ Ⱦɧɟɜɧɨ ɇɚɱɚɫ Ⱦɧɟɜɧɨ ɇɚɱɚɫ
ɉɪɨɫɟɱɟɧɫɨɨɛɪɚʅɚʁ
ɝɨɞɢɲɧɨ
     
ɉɪɨɫɟɱɟɧɫɨɨɛɪɚʅɚʁɞɟʃɟ      
ɉɪɨɫɟɱɟɧɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɨʅɟ      
ɉɪɨɫɟɱɟɧɫɨɨɛɪɚʅɚʁɥɟɬɨ      
ɉɪɨɫɟɱɟɧɫɨɨɛɪɚʅɚʁɡɢɦɚ      





ɞɧɟɜɧɨ ɧɚɱɚɫ ɞɧɟɜɧɨ ɧɚɱɚɫ ɞɧɟɜɧɨ ɧɚɱɚɫ
Ʉɨɥɨɜɨɡɧɚ
ɥɟɧɬɚ
Ʌɟɜɚ Ⱦɟɫɧɚ Ʌ Ⱦ Ʌ Ⱦ Ʌ Ⱦ Ʌ Ⱦ Ʌ Ⱦ
ɇɚɝɨɞɢɲɧɨ
ɧɢɜɨ
           
Ⱦɟʃɟ            
ɇɨʅɟ            


Ʌɟɬɨ            
Ɂɢɦɚ            
Ʉɨɧɬɪɨɥɧɢɬɟɦɟɪɟʃɚɧɚɧɢɜɨɬɨɧɚɛɭɱɚɜɚɬɚɧɚɨɜɚɚɞɟɥɧɢɰɚɫɟɢɡɜɪɲɟɧɢɧɚ
ɝɨɞɜɨ ɞɧɟɜɟɧ ɩɟɪɢɨɞ K ɢ ɧɚ  ɢ  ɝɨɞ ɜɨ ɧɨʅɟɧ ɩɟɪɢɨɞ 
K
ɂɫɩɢɬɭɜɚʃɚɬɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɟɧɢ ɫɩɨɪɟɞ ɧɚɲɚɬɚ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚ ɡɚɟɞɧɨ  ɫɨ ɫɬɪɭɱɧɚɬɚ
ɟɤɢɩɚ ɧɚ ɮɢɪɦɚɬɚ Ƚɢɧɝ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ Ʉɨɧɬɪɨɥɧɢɬɟ ɦɟɪɟʃɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɟɧɢ ɜɨ ɱɟɬɢɪɢ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɦɟɪɧɢɦɟɫɬɚɢɡɛɪɚɧɢɫɩɨɪɟɞɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟɢɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚɬɚɧɚɬɟɪɟɧɨɬ
 ɇɚ ɫɥɢɤɚ  ɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɬɨ ɦɟɪɟʃɟ ɫɨ   ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɬɟ ɩɪɢ ɞɧɟɜɧɨ ɢ
ɧɨʅɧɨɦɟɪɟʃɟɧɚɟɞɧɨɨɞɢɡɛɪɚɧɢɬɟɦɟɪɧɢɦɟɫɬɚ
  
ɋɥɢɤɚ 4. Ⱦɧɟɜɧɨ ɢ ɧɨʅɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɧɨ ɦɟɪɟʃɟ ɧɚ ɩɪɜɚɬɚ ɢɡɛɪɚɧɚ ɞɟɥɧɢɰɚ 
ɉɨɤɪɚʁɦɟɪɟʃɟɬɨɧɚɛɭɱɚɜɚɬɚɧɚɫɟɤɨɟɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɨɞɩɪɜɚɬɚɞɟɥɧɢɰɚɢɡɦɟɪɟɧɢɫɟɢ
ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ ɤɨɢ ɜɨ ɩɪɨɫɟɤɡɚ ɞɧɟɜɧɨɬɨ ɦɟɪɟʃɟ ɢɡɧɟɫɭɜɚɚɬ ɚɦɛɢɟɧɬɧɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɋɪɟɥɚɬɢɜɧɚɜɥɚɠɧɨɫɬɧɚɜɨɡɞɭɯɨɬɛɪɡɢɧɚɧɚɜɟɬHɪɨɬPV
ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɛɪɡɢɧɚ ɧɚ ɥɟɫɧɢɬɟ ɜɨɡɢɥɚ9 NPK ɢ ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɛɪɡɢɧɚ ɧɚ ɬɟɲɤɢɬɟ ɜɨɡɢɥɚ
9 NPK ɉɪɢ ɧɨʅɧɨɬɨ ɦɟɪɟʃɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɬɟ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɢɡɧɟɫɭɜɚɚɬ
ɚɦɛɢɟɧɬɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɋɪɟɥɚɬɢɜɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɨɬ  ɛɪɡɢɧɚ ɧɚ
ɜɟɬɟɪɨɬPVɩɪɨɫɟɱɧɚɛɪɡɢɧɚɧɚɥɟɫɧɢɬɟɜɨɡɢɥɚ9 NPKɢɩɪɨɫɟɱɧɚɛɪɡɢɧɚɧɚ
ɬɟɲɤɢɬɟ ɜɨɡɢɥɚ 9 NPKȼɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɢɡɦɟɪɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɛɭɱɚɜɚ ɜɨ ɞɧɟɜɧɢɨɬ ɢ
ɧɨʅɧɢɨɬɩɟɪɢɨɞɫɟɞɚɞɟɧɢɜɨɌɚɛɟɥɚ
Ɍɚɛɟɥɚ 3 Ʉɨɧɬɪɨɥɧɢɦɟɪɟʃɚɧɚɧɢɜɨɬɨɧɚɛɭɱɚɜɚɬɚ (ɞɟʃɟ ɢ ɧɨʅɟ) ɧɚɩɪɜɚɬɚɞɟɥɧɢɰɚ 
Ɇɟɪɧɨ
ɦɟɫɬɨ
Ⱦɧɟɜɧɢɦɟɪɟʃɚ Ⱦɨɡɜɨɥɟɧɨ ɇɨʅɧɢɦɟɪɟʃɚ Ⱦɨɡɜɨɥɟɧɨ
/$HTG% /PD[G% /$HTG% /$HTG% /PD[G% /$HTG%
Ɇ      
Ɇ      
Ɇ      
Ɇ      
ɉɪɨɫɟɱɧɨ      
 ɋɨɨɛɪɚʅɚʁɧɚɛɭɱɚɜɚɡɚɜɬɨɪɚɬɚɞɟɥɧɢɰɚɤɦɤɦ
 Ɉɩɲɬɢɩɨɞɚɬɨɰɢɡɚɢɡɛɪɚɧɚɬɚɜɬɨɪɚɞɟɥɧɢɰɚ
ɂɡɛɪɚɧɚɬɚ ɞɟɥɧɢɰɚ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɟ ɞɟɥɧɢɰɚɬɚ ɨɞ ɚɜɬɨɩɚɬɨɬȺȿɋɤɨɩʁɟɌɟɬɨɜɨ ɧɚ ɤɦ
 ɜɨ ɚɬɚɪɨɬ ɧɚ ɫɟɥɨɬɨ Ⱦɨɥɧɚ Ⱥɪɧɚɤɢʁɚ ɤɚɞɟ ɩɨɫɬɨɢ ɧɚɫɟɥɛɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɨɼɚ ɧɚ
ɥɟɜɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɨɞ ɚɜɬɨɩɚɬɨɬ ɢ ɟ ɜɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɚ ɛɥɢɡɢɧɚ ɧɚ ɤɨɥɨɜɨɡɨɬ ɇɚ ɨɜɨʁ ɞɟɥ ɨɞ
ɚɜɬɨɩɚɬɨɬɩɨɫɬɨɢɢɧɚɩɥɚɬɧɚɪɚɦɩɚɋɥɢɤɚ

ɋɥɢɤɚ 5. ɉɨɝɥɟɞ ɧɚ ɥɨɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɚɜɬɨɩɚɬɨɬ ɢ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɨɤɨɥɢɧɚ ɧɚ ɜɬɨɪɚɬɚ ɞɟɥɧɢɰɚ 


ɂɡɦɟɪɟɧɢɬɟ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɜɬɨɪɚɬɚ ɞɟɥɧɢɰɚ  ɩɨɪɚɞɢ ɛɥɢɡɢɧɚ ɧɚ ɞɜɟɬɟ
ɞɟɥɧɢɰɢ ɫɟ ɢɫɬɢ ɤɚɤɨ ɢ ɡɚ ɩɪɜɚɬɚ ɞɟɥɧɢɰɚ ɇɚ ɋɥɢɤɚ  ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ ɦɟɪɟʃɚɬɚ ɫɨ
ɩɚɤɟɬɨɬ  ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɚɞɟɧɢ ɩɨɝɨɪɟ ɜɨ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɧɚ ɞɧɟɜɧɨ ɢ ɧɨʅɧɨ ɦɟɪɟʃɟ ɜɨ
ɢɡɛɪɚɧɢɬɟɤɨɧɬɪɨɥɧɢɦɟɪɧɢɦɟɫɬɚ
 ɋɥɢɤɚ 6. Ⱦɧɟɜɧɨ ɢ ɧɨʅɧɨ ɦɟɪɟʃɟ ɧɚ ɛɭɱɚɜɚɬɚ ɡɚ ɜɬɨɪɚɬɚ ɞɟɥɧɢɰɚ ɨɞ ɚɜɬɨɩɚɬɨɬ ɋɤɨɩʁɟ- 
Ɍɟɬɨɜɨ 









Ⱦɧɟɜɧɢɦɟɪɟʃɚ Ⱦɨɡɜɨɥɟɧɨ ɇɨʅɧɢɦɟɪɟʃɚ Ⱦɨɡɜɨɥɟɧɨ
/$HTG% /PD[G% /$HTG% /$HTG% /PD[G% /$HTG%
Ɇ      
Ɇ      
Ɇ      
Ɇ      
Ɇ      






ȿɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɛɭɱɚɜɚ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ ɫɩɨɪɟɞ ɧɚɲɢɬɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɫɟɨɩɪɟɞɟɥɭɜɚɜɨɫɪɟɞɢɧɚɬɚɡɚɭɥɢɱɧɢɨɬ ɩɚɬɧɢɨɬɫɨɨɛɪɚʅɚʁ ɢɩɪɟɫɦɟɬɭɜɚ
ɧɚɞɧɟɜɧɨɢɧɨʅɧɨɧɢɜɨɧɚɛɭɱɚɜɚɡɚɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɟɧɩɟɪɢɨɞɨɞɟɞɧɨɞɟɧɨɧɨʅɢɟ
Ɉɩɪɟɞɟɥɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɛɚɡɢɱɧɨɬɨ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɛɭɱɚɜɚɬɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɫɤɢɨɬ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ ɩɪɨɬɨɤɨɬ ɛɪɡɢɧɚ ɧɚ








 /G /G'ɛɪɡɢɧɚ'ɧɚɝɢɛ'ɤɨɥɨɜɨɡ'ɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟ'ɜɢɫɢɧɚ'ɬɟɪɟɧɄ  
 Ʉɚɞɟɲɬɨ/Gɢ/Qɫɟɩɪɨɫɟɱɧɢɨɰɟɧɟɬɢɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɚɧɢɜɨɬɨɧɚɛɭɱɚɜɚɜɨ
ɬɟɤɨɬɧɚɞɟɧɨɬɢɧɨʅɬɚɤɨɢɝɢɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬɧɚɞɨɥɠɢɧɚɨɞPɩɨɫɪɟɞɢɧɚ
ɧɚ ɤɨɥɨɜɨɡɨɬ ɢ ɧɚ ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɜɢɫɢɧɚ KP P ɩɪɢ ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɛɪɡɢɧɚ ɧɚ ɜɨɡɢɥɚɬɚ ɨɞ
ɤɦK/G ɢ /Q ɫɟ ɩɪɟɫɦɟɬɭɜɚɚɬ ɩɨ ɪɚɜɟɧɤɚɬɚࡸࢊǡ࢔ሺ૛૞ሻ ൌ ૜ૠǡ ૜ ൅ ૚૙ ή ܔܗ܏ሾࡹ ήሺ૚ ൅ ૙ǡ ૙ૡ૛ ή ࢖ሻሿ
 Ʉɚɞɟɲɬɨ S ɟ ɩɪɨɰɟɧɬ ɧɚ ɫɢɬɟ ɬɟɲɤɢ ɜɨɡɢɥɚ ɫɨ ɜɤɭɩɧɚ ɬɟɠɢɧɚ ɧɚɞ  W ɜɨ
ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬɚɆɟɝɭɫɬɢɧɚɧɚɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬɧɚɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚɧɢɨɬɩɚɬɤɨʁɫɟɦɟɪɢɤɚɤɨɛɪɨʁɧɚ










Ɍɚɛɟɥɚ 5 Ɉɰɟɧɤɚɧɚɝɭɫɬɢɧɚɬɚɧɚɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ Ɇ, ɜɨɡɚɜɢɫɧɨɫɬɨɞɞɧɟɜɧɢɨɬɩɪɨɬɨɤɧɚɜɨɡɢɥɚɬɚ 





Ⱥɜɬɨɩɚɬɩɪɢɤɥɭɱɧɚɭɥɢɰɚ Ⱦɉȼ  Ⱦɉȼ 
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɟɧɩɚɬ Ⱦɉȼ  Ⱦɉȼ 


Ɋɟɝɢɨɧɚɥɟɧɩɚɬ Ⱦɉȼ  Ⱦɉȼ 
Ʌɨɤɚɥɟɧɩɚɬ Ⱦɉȼ  Ⱦɉȼ 
'ɛɪɡɢɧɚɟɤɨɪɟɤɰɢʁɚɩɪɢɩɪɟɫɦɟɬɤɚɧɚɨɰɟɧɟɬɨɬɨɧɢɜɨɧɚɛɭɱɚɜɚɜɨɨɞɧɨɫɧɚɛɪɡɢɧɚɬɚɧɚ
ɜɨɡɢɥɚɬɚȼɪɟɞɧɨɫɬɚɧɚ'ɛɪɡɢɧɚɟɡɚɜɢɫɧɚɨɞɩɪɨɫɟɱɧɚɬɚɛɪɡɢɧɚɧɚɜɨɡɢɥɚɬɚɢɭɱɟɫɬɜɨɬɨ
ɧɚɬɨɜɚɪɧɢɬɟɜɨɡɢɥɚɜɨɩɪɨɦɟɬɨɬɪɢɫɟɩɪɟɫɦɟɬɭɜɚɩɨɪɚɜɟɧɤɚɬɚࡰɛɪɡɢɧɚ ൌ ࡸ૚ െ ૜ૠǡ ૜ ൅ ૚૙ ή ࢒࢕ࢍ ቂ૚૙૙ା൫૚૙૙ǡ૚ήࡰି૚൯ή࢖૚૙૙ାૡǡ૛૜ή࢖ ቃG%$   







'ɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɭɜɚ ɫɩɨɪɟɞ ɪɚɜɟɧɤɚɬɚ'ɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟ ORJVV
G%$
 Ɂɚɞɜɟɬɟɞɟɥɧɢɰɢɩɚɪɚɦɟɬɪɢɬɟɜɨɪɚɜɟɧɤɚɬɚɫɟɨɩɪɟɞɟɥɭɜɚɚɬɫɩɨɪɟɞɋɥ





    ɤɨɥɨɜɨɡɨɬɞɨ
ɩɪɢɟɦɧɢɤɨɬ
     ɢɡɜɨɪɨɬɧɚ
ɡɜɭɤɨɬɫɟɡɟɦɚɧɚPɧɚɞɤɨɥɨɜɨɡɨɬ
     ݏ ൌξͳ ൅ ͺଶ̱ͺǡͳ݉
        



















ܮ௡ǡ௩௞ ൌ ͳͲ ή ݈݋݃ሺͳͲ଴ǡଵή௅೏ǡభ ൅ ͳͲ଴ǡଵή௅೏ǡమሻ ൌ ͳͲ ή ݈݋݃ሺͳͲ଴ǡଵή଺ସǡ଻ ൅ ͳͲ଴ǡଵή଺ସǡ଴ሻ ൌ ͸͹ǡͶ݀ܤሺܣሻ
 ȺɇȺɅɂɁȺɇȺɊȿɁɍɅɌȺɌɂɌȿɈȾɂɁȼɊɒȿɇɂɌȿɆȿɊȿȵȺɂɉɊȿɋɆȿɌɍȼȺȵȺ
ɇȺȻɍɑȺȼȺɌȺ
ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɞɧɟɜɧɢɬɟ ɢ ɧɨʅɧɢɬɟ  ɦɟɪɟʃɚ ɧɚ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɛɭɱɚɜɚɬɚ
ɢɡɜɪɲɟɧɢ ɜɨ  ɝɨɞ ɤɚɤɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɬɟ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɢ ɩɪɟɫɦɟɬɚɧɢɬɟ ɫɟ ɩɨɜɢɫɨɤɢ ɨɞ
ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɬɟɫɩɨɪɟɞɧɚɲɢɬɟɫɬɚɧɞɚɪɞɢɉɪɟɫɦɟɬɚɧɢɬɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɜɨɞɧɟɜɧɢɨɬɩɟɪɢɨɞɫɟ
ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɨɞ ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɬɟ ɜɨ ɞɧɟɜɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɡɚ ݀ܤሺܣሻ ɚ ɜɨ ɧɨʅɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ݀ܤሺܣሻ ɲɬɨ ɟ ɩɨɜɟʅɟ ɨɞ ݀ܤሺܣሻȼɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɞɧɟɜɧɢɬɟ ɦɟɪɟʃɚ ɧɚ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨ
ɧɢɜɨɧɚɛɭɱɚɜɚɬɚɢɡɜɪɲɟɧɢɜɨɝɨɞɨɬɫɬɚɩɭɜɚɚɬɡɚ݀ܤሺܣሻ ɜɨɩɪɜɚɬɚɞɟɥɧɢɰɚɢ
ɡɚ ݀ܤሺܣሻ  ɲɬɨ ɟ ɩɨɦɚɥɨ ɨɞ ݀ܤሺܣሻȼɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɧɨʅɧɢɬɟ ɦɟɪɟʃɚ ɧɚ
ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɛɭɱɚɜɚɬɚ ɢɡɜɪɲɟɧɢ ɜɨ  ɝɨɞ ɭɲɬɟ ɩɨɜɟʅɟ ɨɬɫɬɚɩɭɜɚɚɬ ɨɞ
ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɬɟɫɩɨɪɟɞɧɚɲɢɬɟɫɬɚɧɞɚɪɞɢ
Ɋɚɡɥɢɤɢɬɟ ɜɨ ɩɪɨɫɟɱɧɢɬɟ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɬɟ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɢ ɧɨʅɧɢ ɦɟɪɟʃɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ
ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɬɟɫɩɨɪɟɞɧɚɲɢɬɟɫɬɚɧɞɚɪɞɢ>G%$@ɢɡɧɟɫɭɜɚɚɬ
ɡɚ ɩɪɜɚɬɚ ɞɟɥɧɢɰɚ  /HTSU   G%$ ɡɚ ɩɪɨɫɟɱɧɨ ɧɢɜɨ ɢ
   /HTPD[  G%$ɡɚɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɧɢɜɨ
ɡɚɜɬɨɪɚɬɚɞɟɥɧɢɰɚ/HTSU   G%$ ɡɚ ɩɪɨɫɟɱɧɨ ɧɢɜɨ ɢ
    /HTPD[  G%$ɡɚɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɧɢɜɨ
 ɂɦɚʁʅɢɜɨɩɪɟɞɜɢɞɞɟɤɚɞɟɰɢɛɟɥɢɬɟɫɟɢɡɪɚɡɭɜɚɚɬɫɨɥɨɝɚɪɢɬɚɦɫɤɚɡɚɜɢɫɧɨɫɬɨɜɚ








ɛɭɱɚɜɚ ɤɨɟ ɝɨ ɧɚɞɦɢɧɭɜɚ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɤɚɤɨ ɡɚ ɞɧɟɜɟɧ ɬɚɤɚ ɢ ɡɚ ɧɨʅɟɧ ɩɟɪɢɨɞ
ɉɪɟɩɨɪɚɤɚɟɡɚɞɜɟɬɟɞɟɥɧɢɰɢɞɚɫɟɩɪɟɞɜɢɞɚɬɦɟɪɤɢɡɚɡɚɲɬɢɬɚɨɞɛɭɱɚɜɚɬɚɚɞɚɫɟ
ɢɡɜɪɲɚɬɦɟɪɟʃɚɢɡɚɞɪɭɝɢɞɟɥɧɢɰɢɨɞɚɜɬɨɩɚɬɨɬɇɚʁɞɨɛɪɚɬɚɡɚɲɬɢɬɚɨɞɩɪɟɝɨɥɟɦɚɬɚ
ɛɭɱɚɜɚ ɟ ɫɨ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɛɭɱɚɜɚɬɚ ɧɚ ɫɚɦɢɨɬ ɢɡɜɨɪ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɫɟ
ɩɪɟɞɜɢɞɚɬɫɨɨɞɜɟɬɧɢɡɚɲɬɢɬɧɢɛɚɪɢɟɪɢɨɞɛɭɱɚɜɚɬɚɒɬɨɫɟɨɞɧɟɫɭɜɚɧɚɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɬɟ
ɞɟɥɧɢɰɢ ɧɚ ɚɜɬɨɩɚɬɨɬ ɫɩɨɪɟɞ ɦɢɤɪɨɥɨɤɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɨɬ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɩɪɟɩɨɪɚɱɚɦɟ
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɜɢɞɨɜɢ ɧɚ ɡɜɭɱɧɢ ɛɚɪɢɟɪɢ ɡɚ ɩɨɨɞɞɟɥɧɢɬɟ ɞɟɥɧɢɰɢ ɉɪɟɩɨɪɚɤɢɬɟ ʅɟ ɛɢɞɚɬ
ɞɚɞɟɧɢɡɚɫɟɤɨʁɚɞɟɥɧɢɰɚɩɨɨɞɞɟɥɧɨ
 ȾɟɥɧɢɰɚɧɚɚɜɬɨɩɚɬɨɬɋɤɨɩʁɟɌɟɬɨɜɨNPNP
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɚɧɚɬɚ  ɞɟɥɧɢɰɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɞɟɥ ɨɞ ɚɜɬɨɩɚɬɨɬ  ɟ ɟɞɧɚ ɨɞ ɧɚʁɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɬɟ
ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ ɰɟɥɢɨɬ ɚɜɬɨɩɚɬ Ɇɨɠɟɦɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɞɚ ɤɚɠɟɦɟ ɞɟɤɚ ɨɜɨʁ ɞɟɥ ɩɪɢɩɚɼɚ ɜɨ




ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɨ ɩɪɢɫɭɬɧɨ ɜɨ ɰɟɥɨɞɧɟɜɧɢɨɬ ɧɢɜɟɧ ɠɢɜɨɬ  ɲɬɨ ɫɟ ɝɥɟɞɚ ɨɞ ɜɢɫɨɤɚɬɚ
ɮɪɟɤɜɟɧɰɢʁɚɧɚɜɨɡɢɥɚɥɟɫɧɢɢɬɟɲɤɢɩɪɟɤɭɰɟɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɞɟʃɟɢɧɨʅɟ

Ʌɟɜɚ ɥɟɧɬɚ Ɍɟɬɨɜɨ-ɋɤɨɩʁɟ               Ⱦɟɫɧɚ ɥɟɧɬɚ ɋɤɨɩʁɟ Ɍɟɬɨɜɨ 










ɋɥɢɤɚ 8 ȼɢɞɨɜɢ ɡɜɭɱɧɢ ɝɚɥɟɪɢɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɚ ɛɚɪɢɟɪɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚ ɨɞ ɞɜɟɬɟ ɫɬɪɚɧɢ 
ȼɬɨɪɢɨɬ ɩɪɟɞɥɨɝ ɤɚɤɨ ɦɨɠɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɨɜɨʁ ɞɟɥ ɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɟɞɟ ɚɛɫɨɪɛɬɢɜɧɚ ɢɥɢ
ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɚɡɚɲɬɢɬɧɚɛɚɪɢɟɪɚ ɤɚɤɜɚɲɬɨɩɨɫɬɨɢɧɚɨɛɢɤɨɥɧɢɰɚɬɚɫɨɜɢɫɢɧɚɨɞ
P
Ɉɜɨʁ ɬɢɩ ɧɚ ɡɜɭɱɧɢ ɛɚɪɢɟɪɢ ɫɟ ɨɞɥɢɤɭɜɚ ɫɨ ɜɢɫɨɤ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɜɩɢɜɚʃɟ ɞɨ ɢ
ɦɨɠɟɞɚʁɚɧɚɦɚɥɢɛɭɱɚɜɚɬɚɢɞɨG%$ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɬɟɦɟɪɤɢɡɚɡɚɲɬɢɬɚɨɞɛɭɱɚɜɚɬɚ
ɫɟɤɚɤɨ ɞɟɤɚ ʅɟ ɝɨ ɧɚɦɚɥɚɬ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɛɭɱɚɜɚ ɩɨɞɞɨɡɜɨɥɟɧɨɬɨ ɧɨ ɢɡɛɨɪɨɬ ɬɪɟɛɚɞɚ ɫɟ
ɧɚɩɪɚɜɢɫɩɨɪɟɞɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟɢɞɚɫɟɢɡɛɟɪɟɨɩɬɢɦɚɥɧɨɬɨɪɟɲɟɧɢɟ

ɋɥɢɤɚ 8. Ⱥɛɫɨɪɛɬɢɜɧɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɢ ɛɚɪɢɟɪɢ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɧɚ ɨɛɢɤɨɥɧɢɰɚɬɚ Ɍɟɬɨɜɨ-ɋɤɨɩʁɟ 
 ȾɟɥɧɢɰɚɧɚɚɜɬɨɩɚɬɨɬɋɤɨɩʁɟɌɟɬɨɜɨNPNP
Ɉɜɚɚ ɞɟɥɧɢɰɚ ɢɫɬɨɬɚɤɚ ɢɦɚ ɫɜɨɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚɬɚ ɤɚɞɟ ɨɫɜɟɧ
ɚɜɬɨɩɚɬɨɬ ɛɥɢɫɤɭ ɞɨ ɧɟɝɨ ɦɢɧɭɜɚ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɩɚɬ ɚ ɧɟɤɚɞɟ ɝɢ ɞɟɥɢ ɛɟɬɨɧɫɤɢ
ɩɨɬɩɨɪɟɧɾɢɞɋɥɢɤɚ

ɋɥɢɤɚ 9 ɉɨɝɥɟɞ ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚɬɚ ɨɞ ɜɬɨɪɚɬɚ ɞɟɥɧɢɰɚ 
ɋɦɟɬɚɦɟɞɟɤɚɢɧɚɨɜɚɚɫɟɤɰɢʁɚɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨɩɨɬɪɟɛɧɨɞɚɫɟɧɚɦɚɥɢɧɢɜɨɬɨɧɚɛɭɱɚɜɚɬɚ
ɤɨʁɚɟɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɚɨɞɜɨɡɢɥɚɬɚɤɨɢɫɟɞɜɢɠɚɬɩɨɚɜɬɨɩɚɬɨɬɢɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɨɬɩɚɬ
ɂɦɚʁʅɢ ɝɢ ɜɨ ɩɪɟɞɜɢɞ ɦɢɤɪɨɥɨɤɚɰɢɫɤɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɨɜɚɚ ɞɟɥɧɢɰɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ
ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɛɭɱɚɜɚɬɚ ɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɟɞɟ ɚɛɫɨɪɛɬɢɜɧɚ ɡɚɲɬɢɬɧɚ ɛɚɪɢɟɪɚ ɤɨʁɚ ɟ ɜɟʅɟ







ɋɥɢɤɚ 10. Ɂɜɭɱɧɚɬɚ ɛɚɪɢɟɪɚ ɧɚ ɜɥɟɡɨɬ ɜɨ Ȯɨɪɱɟ ɉɟɬɪɨɜ ɫɨ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢ ɞɟɬɚɥɢ 

 ɁȺɄɅɍɑɈɐɂ
Ʉɚɤɨ ɡɚɤɥɭɱɨɤ Ⱥɩɟɥɢɪɚɦɟ ɞɨ ɡɜɚɧɢɱɧɢɬɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɡɚ ɨɜɚɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɢ ɩɨɤɪɚʁ









>@2 /LQGRY Ä7UDQVSRUW L RNROLV )DNXOWHW ]D VDREDUFDM L FRPXQLNDFLMH 8QLYHU]LWHWD X
6DUDMHYR 
>@ȼɥɚɬɤɨȽɢɝɨɜɫɤɢɞɢɩɥɝɪɚɞɢɧɝ³Ⱥɧɚɥɢɡɚɧɚɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚɫɨɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɚɬɚɛɭɱɚɜɚ
ɧɚɞɟɥɧɢɰɚɬɚɨɞɚɜɬɨɩɚɬɨɬȺɚɟɋɤɨɩʁɟɌɟɬɨɜɨɢɩɪɟɞɥɨɝɦɟɪɤɢɡɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ³ɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢʁ³ɊɋɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚ

 
